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                  
                 
              
 
“ Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh 
bagian (pahala) dari padanya. dan Barang siapa memberi syafa'at yang buruk, 
niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas 
segala sesuatu.”1 
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ABSTRAK 
MUJAHIDIN, 3221083026, Strategi Pemasaran dan Diversifikasi Produksi Jamur 
Tiram “Umi Mushroom Farm” Dusun Baruklinting Desa Baruharjo Ditinjau Dari 
Etika Bisnis Islam, Jurusan Syari’ah, Prodi Muamalah, Sekolah Tinggi Agama 
Islam Negeri Tulungagung  
Dosen Pembimbing : Nur Aziz Muslim, M.H.I 
 
Kata Kunci: Strategi pemasaran, Diversifikasi, Jamur Tiram, Etika Bisnis Islam 
Suatu bisnis agar dapat berkembang dengan baik tentunya dibutuhkan 
suatu startegi khusus untuk mengembangkannya. Produksi jamur tiram “Umi 
Mushroom Farm” dalam penelitian ini merupakan salah satu upaya budi daya dan 
produksi jamur tiram yang dilakukan oleh salah satu masyarakat di desa 
Baruharjo, Durenan Trenggalek. Dalam mengembangkan usahanya “Umi 
Mushroom Fram” telah melakukan strategi tertentu. Mulai dari strategi pemasaran 
hingga sebuah inisiatif dengan melakukan diversifikasi produk dari jamur tiram 
guna mengembangkan bisnisnya. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan 
untuk mengetahui strategi pemasaran serta diversifikasi produksi seperti apa yang 
telah dilakukan “Umi Mushroom Farm” tersebut ditinjau dari segi etika bisnis 
Islam.  
 Penelitian ini termasuk penelitian studi lapangan yang bertujuan untuk 
mengetahui tentang startegi yang dilakukan dalam rangka mengembangkan 
produksi jamur tiram putih “Umi Mushroom Farm” untuk ditinjau dari segi etika 
bisnis Islam. Dalam proses pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan 
pendekatan deskriptif kualitatif yang memfokuskan kajiannya pada startegi 
pemasaran yang dilakukan serta strategi dengan diversifikasi produksi jamur tiram 
untuk memasarkan produknya yang ditinjau dari etika bisnis Islam. Sedangkan 
data diambil dengan menggunakan metode wawancara dengan pemilik usaha 
jamur tiram putih “Umi Mushroom Farm”, observasi dan dokumentasi di 
lingkungan produksi jamur tiram tersebut, selanjutnya data diolah dan dipilah-
pilah untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-
kualitatif. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh 
kesimpulan bahwa strategi pemasaran yang dilakukan oleh “Umi Mushroom 
Farm” tidak menyalahi etika dalam  islam. Begitupun dengan diversifikasi 
produksi yang dilakukan, semua yang diproduksi adalah barang yang halal. Proses 
produksi mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, pengemasan, penetapan 
harga dan pemasarannya dilakukan dengan baik dan tidak menyalahi etika. 
Pengusaha jamur tiram sangat menjaga kualitas produk, sehingga usaha tersebut 
dapat bertahan, bahkan berkembang hingga sekarang. 
 Setelah mengetahui kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti 
memberikan saran-saran antara lain: pertama, hendaknya promosi terhadap 
produk jamur tiram “Umi Mushroom Farm” juga dilakukan melalui media 
internet, karena promosi melalui media internet akan memungkinkan informasi 
tentang produk jamur tiram “Umi Mashroom Farm” akan lebih banyak diketahui 
oleh masyarakat luas. Kedua, agar pemilik usaha jamur tiram “Umi Mashroom 
Farm” tetap mempertahan kualitas dan proses produksi yang telah sesuai dengan 
prinsip-prinsip Islam, bahkan lebih meningkatkannya. 
